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La idea de dur a terme un article d'aquestes ca- la recerca (de camp i teórica) i alhora dur a terme una 
racterístiques sorgí de la confluencia de dos motius revisió bibliogrifica (publicacions de caire general i de 
principals: d'una banda, la realització d'un treball divulgació, treballs especialitzats i altres referencies) 
d'investigació inSditl i, de L'alrra, la dinimica deri- i cartogrifica de la intervenció arqueologica al llarg 
vada de treballs de distinta mena. Ens estem referint del ternos. 
a les excavacions arqueol6giques d'urgencia de 1987, Peró també tractarem d'aitres aspectes igualment 
a la publicació de diferents opinions a la premsa (po- interessants: el caricter particular dels treballs de camp lemica sobre la conservació de les restes, condicions (la nurg?ncia» i els problemes que en deriven), la pos- del treball arqueológic a causa d'unes obres d'infras- 
sibilitat de discernir els elements descriptius deis in- 
tructura, etc.) i al muntarge d'una exposició sobre la terpretatius (evolució i canvis en la interpretació del 
mateixa temitica del present article al Museu d'His- 
registre arqueologic, en el camp teóric ilo prictic ...), toria de Sabadell.' 
err. ~ .  
No obsrant aixo, el que en definitiva ens ha em- En definitiva, dones, volem exposar alguns dels pes a realitzar aquesta tasca és I'atenció que es merei- 
elements que per a nosaltres expliquen i fan entene- 
xia aquest important complex arqueológic, tant per dora la situació actual del complex B6bila Madurell- la seva amplitud espacial (fig. 1) i el seu abast crono- Scrrat de Can Feu, i ho fem a través de l'analisi histo- 16gic (fig. 2), com per la dinimica d'investigació con- 
riografica de la investigació, tínua al llare de 66 anvs fa nivel1 acadsmic i de la me- 
, \ 
todologia dels treballs realitzats). . , 
EL MARC GEOGRAFIC: GEOMORFOLOGIA 1 La nostra intenció es sintetitza en diversos objec- 
DINAMICA AXTROPICA tius. D'entrada, la caracterització descriptiva dela in- 
vestigació (anilisi de les etapes i deis seus continguts), Potser un dels aspectes que més sorprsn de l'ex- 
intentant de proposar una ordenació cronol6gica de  tensa bibliografia que aquest compiex arqueol6gic ha 
' Genís KIBÉ I MONGE, E/ comp/ex arqueoi6gic rB6biia Aquesia portava per thol 66 aayi d'invertigació arqueo- 
Madure//-Serat de Can Feui: hijt6ria de /e$ .&veitigacionj 16gica: BZbila MadurelLSerat de Can Feu, realitzada al MIiS 
(1921.1987). treball de  curs inedit (Universitat Autonoma.de Bar- (Setemhre-novemhre 1987). 
celonaj, (Sabadrll 1987). 
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FIGURA 1. Locahzació de les restes del complex arqueologic (cronologia diversa): 
1. 2iobafles superficiafs &epoca ib2rica i romana. 2 sdges de lPdat de( bronze 2. 130/140 estmctures prehist&z$ues (la majona 
de l'edat del bronze). 3. Vdla romana. 4. lina ritja $'epoca romana. 2 estructurer del nealític (bdbitat a lúire (Lare del neolític 
mi@ i de/neolíticfina(/. S. Estructura del neolit,c final (Bobila Palazón), 6. Necr3polis neofítica (S2 sepulcres de fossa) i estructures 
de redat delferro. 7. 22 estnrcturesprehird3+es (amb una cronoloxia que va del neolílic mi@ a l'edat del bronze). 8. TrobalLes 
superfiials d'epoca romana i una sqa iberica. 
eenerat Q el de la manca d'un estudi acurat de1 seu No és aquest el marc adequat pera f ~ r  un estudi 
" - - 
..- - ..-. ~ -- 
context geografic i de la seva d inhica  geomorfolbgi- d'aquest tipus, pero apuntem la urgent necessitat de 
ca i antrb~ica. Possiblement ha estat l'aspecte geomor- realitzar-lo en un futur proper. El que sí aue voldríem 
- 
folbgic el més oblidat pefs investigadors: aquests no 
han prenat la més mínima atenció a l'analisi del re- 
lleu o del modelat a petita i detallada escala, com a 
complement de I'estudi arqueolbgic. És cert que es- 
tem davant d'una disciplina científica de moderna im- 
plantació (relativa) en el camp de l'arqueologia i que, 
malauradament, el caracter de salvament o d'urgen- 
cia dels treballs duts a terme a la zona no ha permes 
de desenvolupar-la a consciencia. Tot i així, de la im- 
portancia d'aquest tipus de treballs, en tenirn exem- 
ples en alguns estudis realitzats al mateix Valles.? 
fer és emmarcar geomorfolbgicament el compiex ar- 
queologic que ens aceny (a grans trets). 
Seguint Mas  canal^,^ el sector de la Depressió 
del Valles (una fossa tectbnica) anomenat Valles Oc- 
cidental correspon a les conques del riu Ripoll i de 
la riera de les Arenes i alhora pettany a la Catalunya 
baixa (alcades inferiors als 400 m) de clima mediter- 
rani subhumit (pluviositat anual al voltant dels 
600 mm, temperatures mitjanes anuaís que oscii.fen 
entre 14" i 159 nombre de dies relativament secs com- 
pres entre 40 i 75) .  El Vafles Occidental és limitat al 
? Per exemple: Antoni CANAS i Joan FRANCES. Breve sín- Daniel de MAS 1 CANALF, Geomorfofogla del Wler Occi- 
tes2s geomorflógica d d  W é s  OccidentaL, /os casos particulares dental, dins El  medi natural del Valles. Ir: Cdloqui de Natura- 
de BeLlateva y Sant Cugar, *Bstudios de la Antigüedado, 2 ítites Vaíle~ans (Sabadell 1985), ps. 17-19. 
(Bellaterra 1985), ps. 135-146. 
EL COMPLEX ARQUEOLOGIC ~BOBILA MADURELL-SERRAT DE CAN FEUx 
P~leogen de la r u n a  dc 
i'Ebri. a. congiomciars 
n n r e i r o n i r s .  amb indica- 
/'t*r + .  SS~COI palcozoii 
FIGIJKA 3. Sització delcompiex en el maic geol&ic i tect6nic deis Catal2nids (iegons Daniel MAS 
i CANALS, l98S, p. 18). 
FIGURA 2 .  C&mna cmnologi FIGURA 4. Situació delcomp/ex en eimarcgeomofol6gic del Vdi21 Occidental (segons D a n i e l M ~ ~  
ca i pdeoc~zmdtica, 1 CANALS, 198>, p. 19). 
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nord pels relleus de Sant Lloreni del Munt (Serralada nivells: desforestació, intensificació del conreu, remo- 
Pre-litoral en sentit ampli) i al sud pels relleus de Coll- ' cions a gran escala produides per I'explotació de ter- 
serola (Serralada Litoral) (fies. 3 i 4). res, edificació massiva de erans nuclis urbans, de PO- 
,~ - - 
Iígons industrials i d'urbanitzacions, així com la La Plana és constitufda per diposits miocenics de 
construcció d'obres d'infrastnictnra viaria (ferrocarrils, granulometries diverses, pero sempre amb un grau de 
carreteres i autopistes)." 
cimentació poc important. La maioria d'aquests di- 
posits són d'origen continental. Com ja hem apuntat anteriorment, si alguna irea 
En el conjunt d'aquesta depressió, cal diferenciar 
uns sectors relativament deprimits (Pla de Tenassa, valls 
dels rius Ripoll i Sec, val1 de la riera de Sant Cugar) 
on el substrat miocenic és en general cobert per un 
esglaonament (encaixament al Pla de Terrassa) de for- 
macions superficials al.luvials ilo col.luvials quaterni- 
ries situades al voltant dels eixos principals de la xar- 
xa fluvial, d'uns sectors relativament enlairats (Serra 
de Galliners, serres de la divisoria oriental de la val1 
del riu Ripoll) modelats directament en el substrat 
miocenic.' Ambdós tipus de relleu, els trobem ben 
representats al complex aquí tractat: d'una banda, la 
Bobila Madurell com a sector deprimit i, d'una altra 
banda, el Serrat de Can Feu com a sector enlairat (de 
manera, pero, poc marcada, i en realitat com a un dels 
primers contraforts de la Serra de Galliners) (fig. 5). 
en concret ha rebut tot aquest impacte, en quasi to- 
tes les seves vessants, aquesta ha estar la del complex 
aquí estudiat. De segur, tot aquest procés s'inicii amb 
I'assentament de les primeres comunitats sobre el ter- 
ritori en qüestió: ens estem referint, a manera d'exem- 
ple, a la possible desforestació durant el període neo- 
lític o bé a I'explotació agrícola de I'epoca romana. 
ambdós moments ben definits al jaciment. De tota 
manera, també és ben cert que a hores d'ara aixo no- 
més són hipotesis a contrastar. pero també esperem 
que a curt termini es puguin resoldre aquestes qües- 
tions gricies a la recerca que s'esti portant a rerme 
avui dia (també creiem que seria interessant de po- 
der discernir els processos de dinamica antropica de 
modificació del territori durant I'edat mitjana i l'edat 
moderna). 
- 
El que sí que podem seguir amb més deteniment Si fins ara hem descrit breument la dinimica na- és el procés que ha seguit el territori a través de les 
tural de la zona estudiada, per a entendre molt més 
empremtes deixades per la dinimica antropica des de bé I'actual aspecte físic de la comarca del Valles. i en principis del s. XX fins nostres dies (figs, ,), concret la del territori on s'assenta el iaciment arqueo- 
logic, ens hem de referir a I'impacte humi que a&esta Amb tot aixo, quant a la localització geogrifica, 
ha sofert de manera tan intensa. L'acció antropica n'ha ens resta per esmentar que el complex arqueologic Bo- 
determinat la degradació física i ambiental a tots els hila Madurell-Serrat de Can Feu es troba situat al ter- 
Daniel de MAS I CANAIS, Geomo7Joiogia dei.., art. cit., rentamentr á'habitació a /'aire i/iure de /a comarca de/ Val&. De/ 
p. 21. NeoIítIIalRmnze Fin& nEstudioi dc la Anrigüedadu, 2 (Bcilarrr- 
"oger MARCET BARBÉ i M. Angeis PETIT MENUIZÁBAL. A.C. la 1981), p. 93. 
EL COMPEX ARQUEOLOGIC ~ B ~ B I L A  M DURELLSERRAT DE CAN FEUa 
Construcció de la Iínia ferroviaria dels FFCC 
Barcelona-Sabadell 
Constmcció de la Bobila Madurell. Extracció d'ar- 
giles d'ús industrial 
Construcció de la carretera nova Sabadelt-St. / i974 1 ouirze 
1975 Construcció de la autopista Barceiona-Terrassa i 
variant de SI. Quiize 
1975 Consrrucció del nou accés a l'edifici de la Bobila 
1987 
- - 
Madurell 
Constmcció del polígon industrial i la zona resi- 
dencial Can Feu-Mas Duran 
FIGURA 6 .  Cronoiogia de lei obres d'infiait~uctura relacionader 
anzb e/ complex arqueol6gic. 
me municipal de St. Quirze del Valles, en una irea 
de forra expansió industrial entre les poblacions de Sa- 
badell (a I'est) i St. Quirze del Valles (a l'oest). El ja- 
ciment és delimitar al nord per la carretera de Saba- 
del1 a Sant Quirze (l'antic acamí vellu) i al sud per la 
Iínia dels ferrocarrils Barcelona-Sabadell i la carretera 
de Sabadell a Rubí; al be11 mig del conjunt i en di- 1975 
recció aproximada NW-SE transcorre I'autopista 
Barcelona-Terrassa. Prenent com a eix referencia1 la lí- 
nia marcada per aquesta autopista, el complex, seguint 
termes estrictament toponímics, queda dividit en dos 
grans sectors: el Serrat de Can Feu i la Bdbila Madu- 
rell (nom que prengueren aquests terrenys en instai.lar- 
s'hi, I'any 1931, I'esmentada bobila). L'eix divisori 6s 
certament artificial, pero ajudari forqa a evitar impre- 
cisions de situació topografica de troballes arqueolo- 
giques sempre que en matisem la flexibilitat de deli- 
mitació (certament, aquesta via de comunicació és fmit 
d 'un període molt curt en comparació amb la liarga 
dinamica antropica reflectida historicament en aquest 1987 
territori). FIGURA 7 .  E~oLuciÓ del t em ton  
HISTORIA DE LA INVESTIGACI~ les nostres concepcions immerses també en el camp 
de la investigació; cal apropar el lector als diferents con- Generalitats textos historiografics. estructurar les distintes fases de 
L'anilisi i la recerca sobre la historia de la inves- la recerca de la manera més rigorosa pnssible, amb un 
tigació ens ensenya a valorar-ne els moviments, els can- fort suport documental. bibliogrific i, sobretot, amb 
vis dels paradigmes i, consegüentment, a relativitzar criteris de delimitació flexibles i no restrictius. 
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Així és corn ens hem plantejat aquest capítol, se- 
guint un esquema de treball ben definit i de rigorosa 
estructuració. Intentarern de caracteritzar les diferents 
etapes de la investigació per les quais ha passat el com- 
plex arqueol6gic estudiar. La divisió d'aquesta en eta- 
pes oheeix a criteris de demarcació tals com el context 
historie de la recerca arqueol6gica, les diferents apor- 
tacions teoriques i rnetodol6giques i els canvis en re- 
lació arnb l'organització i la intervenció en el treball 
de camp (fig. 8). La base d'aquesta estructuració ha 
estat un recull bibliogrific exhaustiu, juntament arnb 
una recerca de docurnentació grifica tarnbé forca acu- 
rada (planimetria. fotografia, etc.).' 
1921-1947: Les excavacions d é n  Viceng Renorn 
La primeria d'aquest període ve a coincidir arnb 
I'inici (1915) del Servei d'lnvestigacions Arqueologi- 
ques de I'Institut d9Estudis Catalans estatjat, alesho- 
res, al Palau de la Generalitat i dirigir pel prehisto- 
riador P. Bosch Girnpera. És precisament ara quan les 
relacions entre professionals i afeccionats dedicats a l'ar- 
queologia es traben, potser, rnés properes que mai; 
d'aquesta col.laboració naixera, entre d'altres, el pro- 
pi Museu de Sabadell i la seva dinimica secció de pre- 
historia, on la figura d'en Vicenc Renom -del qual 
tractarem rnés endavant- assoliri una importancia 
cabdal. 
~ p~ 
Passats aquests anys, i després del parentesi de 
la dictadura de Primo de Rivera, la constitució de la 
Generalitat republicana no representa per a I'activi- 
tat arqueologica una represa intensa, contririament 
al que s'esdevingué en el carnp de la legislació." No 
obstant aixo, és justament en aquest darrer rnornent 
que les excavacions de la Bobila Madurell prenen una 
primera ernbranzida. 
El trasbals que suposi la Guerra Civil porti, amb 
I'inici de la postguerra, un canvi substancial en la pa- 
norirnica arqueologica peninsular. L'arqueologia ca- 
talana del moment fou buidada del contingut que se 
li doni  abans del 1939 i fou posada al servei del fran- 
quisme: d'aixo, se n'encarregi Martín Almagro i Basch 
que, a més a més, féu seva la tasca iniciada per l'lns- 
titut d'Estudis Catalans.'O L'arqueologia oficial que- 
dava encapcalada per la «Comisaría General de Exca- 
vaciones Arqueológicas~ dirigida per Martínez 
Santaolalla entre 1939-1956; s'nrganitzi una xatxa de 
comissaries provincials (a destacar la de Barcelona sota 
el control de Serra Rifols) i locals (amb en Renom al 
capdavant de la de Sabadell) i el treball arqueol6gic 
quedi reduft a un treball de caricter rnarcadament lo- 
calista i provincialista. A tot aix6 s'ajuntava un 2mbit 
universitari regit per un important buit metodolbgic 
i per un fort academicisrne i un positivisme científic 
sota les personalitats d'en Lluís Pericot i A. del Casti- 
llo." ~ & a n t  aquest període, el jaciment i els treballs Els anys que van de 1914 a 1923 configuren un d'en Renom (amh la col.laboració d'en Serra Rifols) període en que, per diverses circurnstincies, la situa- 
sobre la Bobila Madure11 eren plenament coneguts a 
ció és favorable a una activitat intensa en el carnp de l ' h b i t  penins~lar '~ i, a I'irnhit local, la prernsa ja se I'arqueologia. Les actuacinns no reflectien tan sols la 
~ r eocu~ac ió  Der la investieació en sentit estricte sinó n'havia fet ampli resso." 
tarnbé per I'organització i la prngramació (missions ar- Arribats aquí, no podem deixar de fer una breu 
queologiques), la difusió (publicacions, museus), és semblanca del qui fou el principal protagonista 
a dir, per tot el venta11 d'activitats que definien les d'aquesta fase de la investigació. Segurament és en Ser- 
línies mestres de I'arqueologia futura a Ca ta l~nya .~  ra Rifols qui ens fa una de les reflexions més interes- 
' Si bé aquesta tasca ha estar imponant, no I'hem poguda 
exposar a bastament a causa de la seva euteniió. Ens remetem, 
si més no, al treball d'en Gen& Ribé i Monge citat anteriarment, 
ou sí que bi és recollida 2mpliament. 
Xavier DUPRÉ i altres. Lkrqueologia cata/ana-l. Bprocés 
de conrolidació de lúrqueologia catalana, eL'Avenp. 90 (Febrer 
1986). p. 17. 
Xavier DUPRÉ i altres, I.arqueo/ogia catalana-l.., art. cit., 
p. 60. 
' O  Xavier DUPRÉ i altres, Lérqueologia catalana-11. De /a 
postguerra ali anys setanca, ~L'Avenp, 91 (Marg 1986), p. 61. 
" Xavier DUPRG i aitres, Zarqueo/ogia catahna-11. ., art. cit., 
ps. 66-67. 
" Així ho reflccreix un document inedit dipositat al Museu 
d'Hist6ria de Sabadell, en que s'inventarien els materials de la 
Babila Madurell cedits a l'exposició de la <Comisaría General de 
Excavaciones Arqueológicasa, celebrada el gene1 de 1950 a Ma- 
drid. L'esmentat escrit és signat per en Serra Rifois el 5 de gener 
del mateix any. 
" Vegeu sobre a&& La que dignifican h ciudad, aSabadel1~ 
(10 de novembre de 1942), p. 4 i Museo de la ctudadde Sabadeli 
Activldader en curso, aSabadeliu, 491 (1941), p. 4. 
1921-1947 m 1968.3986 @ 1987 A casa romana 
sants sobre la personalitat i les activitats d'en Viceng 
Renom i Costa; aquest el considera uexemple preclar 
dárqueoleg no professioua/ que ha aportat al conei- 
xement de laprehist6ria catalana mo/ts més elements 
que nombre de prehistoriadors profess~onals».'~ 
Aquest autor ens parla així rnateix del rnestratge que 
en Renom rebé a carrec d'en Bosch Gimpera, alhora 
que també reconeix que uno era en Renom home de 
teories, sinó de fets: elseu caracter elportava mis que 
a lérua'zció l&resca, a la investigació directa de les 
restes m a t e d s  de I'antiguitat, iposava els seus resul. 
tats a dirposzció de la investigació general, pera su- 
mar el Gas sabadellenc al coneixement del passat de 
la nostra tevau." 
Entrant ja directarnent en la intervenció arqueo- 
logica, aquesta etapa es caracteritza per la tasca arqueo- 
16gica de csalvamentu que dugué a terme en Renom 
' ' E n  una carta signada el 29 de desembre de 1960, Serra 
Rafols transmer el seu condal per la n o n  d'en V. Renom al Presi- 
d e n ~  de la Fundació Bosch i Cardellach i al Director del Museu 
de la Ciutat de Sabadell i hi fa un breu rcrrar de la scva persooa- 
iitar i activirat arqueoldgica. Docurnent inedir dipositat al MHS. 
" J. de C. SERRA RAFOU, En Vicen~ Renom i eLs Jellr esiu- 
dir robre efr orígenr de Sebadell, dins A fu memoniz de Don Vi- 
al sector de la B6bila Madurell. motivada per dues cau- 
ses fonamentais: en primer Iloc, les obres de construcció 
de la Iínia dels ferrocarrils Barcelona-Sabadell i, en se- 
gon Iloc, la implantació -1'any 1931- d'una bobila 
(la B6bila Madurell) i la consegüent extracció d'argi- 
les per a ús industrial. 
En el primer deis casos es localitzaren, l'any 1921, 
restes neolítiques (enterraments) i una sitja ibero- 
romana. '" 
En el segon cas, entre 1933 i 1947, es realitzaran 
les excavacions del gros de les restes arqueol6giques 
del sector abans esmentat: un total de 52 fosses d'en- 
terrament (la tan citada necr6polis neolítica), 10 fons 
de cabana (seguint la denominació de l'epoca) i al- 
gunes notícies sobre la troballa de restes rornanes (en 
realitat les referencies rnés amplies són les de troba- 
lles al sector del Serrat de Can Feu)." 
cenie Renom Corta (Sabadell 1962), p. 11. 
Lluís MAS GOMIS, lioba/les, ~Nostra Comarm. 12 (192?). 
p. 157. 
" Ens referim a notes curtes rom les de Lluís MAS COMIS, 
Cultura Ib2Pico-romuna, «Anuari del Museu de Sabadells (1934), 
ps. 22-26 i M. ALMAGRO BASCH i altres, Curta Arqueológica de 
España. Barcelona (Madrid 1945), p. 172. 
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Així doncs, ens rrobem davant una fase en la qual 
es desenvolupi quasi exclusivament un treball de camp; 
aix6 sí, constant, el qual representara, alhora, una acu- 
mulació d'inforrnació arqueologica de tipus empíric 
que no sera plenament sistemaritzada fins la scgüent 
etapa de la investigació. Aquesta informació es troba 
recoilida de forma prou rigorosa als diaris d'excava- 
cions d'en Vicens R e n ~ m , ' ~  la font documental basi- 
ca d'aquest període. El cert és que Renom, tot i les 
circumStinci&, aconseguí de recillir el mixim d'in- 
formació possible allí on la destrucció no havia estat 
total. Un bon exemple d'aixd són els seus dibuixos, 
croquis de camp i fotografies (fotografies 1 i 2), les 
seves anotacions breus i concises, fet pel qual ha estat 
possible que posteriors estudis es poguessin realitzar 
en un marc de fiabilitat més que acceptable. 
V. Renom, partint de l'evidencia arqueologica, 
planteja els següents problemes -rot pensant en els 
esquemes proposats pels prehistoriadors del 
moment-: determinació de la densitat de població, 
forma d'habitació i relacions entre pohlacions veines. 
Tores aquestes qüestions les emmarci en un context 
que va des del neoeneolític fins a I'edat del 
bronze-ferr~.'~ 
Fou en Bosch Gimpera el primer a intentar de 
definir el marc cultural del neoeneolític a Catalunya 
en fer referencia al poblament de la nostra comarca 
com a límir septentrional de les comunitats establer- 
tes al SE de la Península Iberica («Cultura d'Almeria); 
d'aquí en dedueix el caricrer meridional. 
durell (estnictura de les tombes, aixovars, restes an- 
tropol6giques i habitacionals ...) i centrant-se. doncs, 
en un imbit més local, intenta de definir dos aspec- 
res bisics com són L'econdmic i social -un poble pa- 
cífic i agricultor- i el cronologic -va existir fa uns 
4.500 anys, el que el1 considera un neolític avansat a 
part de l'edat del ferro-; no per aixd, perd, deixa de 
situar el conjunt en el context més ampli del lievant 
peninsular." 
Com a dada puntual només ens restaria comen- 
tar I'aparició d'un breu estudi sobre fauna recupera- 
da del jaciment en qüestió, realitzat per en Miquel 
C r u ~ a f o n t . ~ ~  Malgrat el seu caricter anecddric repre- 
senta en aquest momenc una aportació poc habitual 
que mereix ser destacada. 
Anys 2 - 6 0 ;  contribució a la sisternatització del 
neolític a Catahnya 
Con1 ja hem comentar a I'etapa anterior, I'arqueo- 
logia oficial, tant a I'imbit peninsular com a Cata- 
lunya. era encapcalada per dues figures principals: Julio 
Manínez Sanraolalla i Martín Almagro Basch, respec- 
tivament. La decada dels 50 es caracteritzi pel mun- 
ratge dd'na estructura burocritica que poques vega- 
- . - 
des funciona a nivell prictic (comissaries locals, 
delegacions de zona, etc.), alhora que es desenvolu- 
paren actuacions arqueoldgiques desiguals i els inves- 
tigador~ de I'epoca demostraven (sobretot a I'imbir 
universitari) incapacitar per planificar i gestionar cor- 
rectament les esmentades infrastructure~.~~ 
Contririament, durant la decada dels 60 es pro- La base empírica d'aquests arguments la fonarnen- duí una certa revifalla; d'una banda, en el camp uni- t i  en el seguiment rígid d'uns «f6ssils directorsn, com 
versitari, per I'entrada d'en J. Maluquer de Motes i, 
eren les destrals polides, les cerimiques Ilises, etc."' de I'alrra, amb la successió d'en M. Almagro per 
D'altra banda, disposem de les aporracions d'en n'Eduard Ripoll al Museu Arqueol6gic de Barcelona. 
Serra Rifols que, abandonant en parila problemiti- Es crea 1'1ns;itut d'ilrqueologia i prehistoria -1'any 
ca encerada a nivell peninsular, elaborant una síntesi 1959- que reivindica I'antiga escola d'arqueologia ca- 
descriptiva de la necropolis neolítica de la Bobila Ma- taiana fundada per P. Bosch Gimpera i organitza sim- 
Vicens RENOM COSTA, Dia" déwcavacioni 1914-1948, 
inedit (dipositat al Museu d'Hisr6ria de Sabadell). 
" Vicens RENOM COSTA, La Secció de Prehirtóna, nAnuari 
del Museu de Sabadcllo (1934). ps. 18-21. 
Pcre Aosc~ GIMPERA, L'ertat actual de /u rirtematització 
de/neo&ic irde (éneoh>zc de Cardunya, sAnuari de I'lnstitut d'Es- 
rudis Caralansa, vol. VI (1911-1920). ps. 110-113; ío., L'ertat uc- 
t u /  de/ conekernent de la ciuil~tzució ueolittca i eneol5ticu de la 
Penínrula Ibenk, ~AIECR. vol. VI (1915-1920), ps. 116.127. 
" J. de C. SERRA RAFOU, La exploración de /u necrópoiir 
neoiítziu de /u Bóvila Madurellen Sant Quine de Gd/inerr, «Museo 
de la Ciudad de Sabadelio, 111 (1947). p. 11. 
'' M. CRUSAFON?. PAIRÓ. HaLIazgo del ciervo común eirro- 
peo en eiilieolítico del V a l l i s ,  *Museo de la Ciudad de Sabadelli, 
111 (1947). ps. 77-79. 
Xavier DVPRÉ i altres. L'arqzrgueoiogio catalana-Ir. ., art. cit., 
ps. 65-67. 
FC~UGKAFIA 1. Diari d'excauacionr d e n  Vicen~ Renom i Curta (/libreta núm. 2). &oritoc a/ Mureu d'Hi~irrr6"a 
de Jabade//, 
F[T«<;Kni 1.1 2 iii i i  niim i i  iit /J necr6poftr neolílica de /a Bobila Madure// (Viccng Renom, 19 maig 1946). 
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posis i cursos de diplomats. De tota manera, I'acade- 
micisme encara regeix la recerca arqueologica del mo- 
ment: encarcarament administratiu, poques col.labo- 
racions internacionals (fins i tot ni es donen a I'ambit 
estatal), etc. 
A l ' h b i t  de la investigació arqueologica propia- 
ment dita, cal remarcar la itnportant intluencia estran- 
gera (per part, entre d'altres autors, de L. Bernabó 
i J .  Guilaine) que reberen els prehistoriadors catalans 
(Maluquer, Muñoz, Tarradell.. .). En el marc de la sis- 
tematització del neolític a la Mediterrinia occidental 
es posa especial emfasi en el neolític mitjk comparant 
gmps espacialment allunyats (relativament) -CataIu- 
nyalSE de Franca, NW d'Itilia- pero suposadament 
propers pel que fa als seus trets culturals. D'altres 
autors, a nivel1 peninsular, desenvoluparen unes teo- 
ries explicatives basades fonamentalment en un con- 
tundent nfetitxisme» arqueologic, alhora que es reflec- 
tien en I'anomenat umiratge africi* dins del marc del 
difusionisme oriental (en sentit ampli)." Hem de fer 
recordar que la investigació arqueologica espanyola dels 
anys 40 i 50 era molt contaminada de tot aquest ti- 
pus de consideracions, possiblement marcada per les 
relacions político-economiques del moment amb el 
nord d2Africa. 
Pel que fa al registre arqueologic, el efossil di- 
rectoru que marcara la correspondencia entre les dife- 
rents irees culturals sera I'anomenat «vas de boca qua- 
dradar. Fou en Maluquer qui més treballa sobre 
aquesta qüestió, en comparar materials de la Bobila 
(entre ells el conegut i molt ben consetvat vas de boca 
quadrada) amb d'altres apareguts a la Cultura de La 
Lagozza i la de Cortaillod, al nord d'Itilia i a Suissa, 
respecti~ament.~j 
No sera fins més endavant que apareixeran dos 
'"lguns exemples d'aquestes postures les tenim en treballs 
com els d' Augusto PANYELLA, Caracteriiticas culturah de lapo- 
blación ueolítica de Sant Quirze de Galliners (Subadel/, sfraba- 
jos del Instituto Bernardino de Sahagún de Antropología y Etno- 
log ía~.  vol. XlIl, 1 (1952). ps. 70-79; ID., Relaciones 
norteafncaua~ de  las puntas de flecha ha//adas em /os ~ep./co, 
enfosa de Montornér y Sant Quime de Galliners (Barcelona), de 
España a II' Congreso Arqueológico del Marruecos Erpañol (Te- 
tuán 1953). ps. 155.163; J .  MART~NEZ SANTAOUUA. Equema 
paletnológico de la Península Ibéria (Madrid 1941); Julián SAN 
VALERO APARISI, El Neol;tico españoly sus relaciones, «Cuader- 
nos de Historia Primitiva», 1 (1946), ps. 5-33. 
" J. MALUQUER DE MOTES, Vasos de boca cuadrad? en Cata- 
treballs molt irnportants, tant per la sistematització 
de la cultura dels sepulcres de fossa catalans en gene- 
ral, com perla definitiva actualització del registre ar- 
queologic de la necropolis neolítica de la Bobila Ma- 
durell. Aquests són I'arucle d'E. Ripoll i M. Liongueraí 
La cultura neolítica de los sepulcros de fosa en Cata- 
luna (1963) i I'obra més completa (que tancaria la in- 
vestigació d'aquesta etapa) d'A.M. Muñoz La cultu- 
ra neolitica catalana de ios «sepulcros de fosau (1965). 
Es posen al dia la distribució dels jaciments d'aquest 
període a Catalunya -alhora que s'inventarien-, 
l'estudi analític de la cultura material, pel que es re- 
fereix als aixovars, els tipus antropologics, les estruc- 
tures d'enrerrament i les tipologies cerhiques i també 
s'analitzen els problemes principals, com aleshores 
eren el tipus d'hibitat d'aquelles comunitats i la qües- 
tió de la cal.laita. entre d'altres. Els diversos autors 
posen molt d'emfasi en la nova classificació dels aixo- 
vars: els ordenen segons la fnncionalitat (materials 
sumptuarislutiiitaris)'" o bé segons els tipus de ma- 
terial~ (objectes de pedra, ceramica, os.. . ) . 2 7  
El que cal remarcar és que la majoria de les con- 
clusions generals que n'extreuen -pel que fa a so- 
cietat, economia i món funerari- sóri contrastades 
contínuament amb les dades empíriques obtingudes 
de Irevidencia arqueologica de la bobila. Quant a les 
noves consideracions cronologiques. cal destacar I'apor- 
tació d'A.M. Muñoz, que, a partir de paral.lelismes 
i comparacions de materials d'aquí amb els d'altres 
jaciments europeus, concreta el desenvolupament de 
la cultura dels sepulcres de fossa entre 3500-2500 aC 
(de fet, també es fonamenta en un element remarca- 
ble: les primeres datacions de carboni-14).28 
Quant a estudis molt rnés especialitzats, hem de 
destacar el treball de M. Fusté:19 per primera vegada 
/uña, sRivista di Srudi Ligurio. XV, 1-2 (1949), ps. 30.52; ID.. 
La cultura neolítica del Va& en el marco de /a Prehistoria del 
Occidente mediterráneo, aArrahonan, 1-2 ( l i s o ) ,  ps. 69-71 
26 E .  RIPOU PERELLÓ i M. LLONGUERAS CAMPANA, La CUI 
tura neolítrca de lar sepulcros defosa en Cataluña, aAmpuriasu. 
23 (1%3), ps. 64-70. 
" Ana MuÑOZ AMILIBIA, Lacultura neolítia catalana de /os 
rsepulcror de fosas (Barcelona 1965). 
Ana MiiNOz AMlLieiA, ob. cit., ps. 380-383. 
'' Miguel FusTÉ, Cráneos procedentes de la necrápoli~ de 
Sanr Quirre de Galliners (Barcelona). Contribución al problema 
de los negroides neolíllcos, <Trabajos del Instituto Bernatdino de 
Sahagún de Antropología y Etnología». vol. XlI1. 1 (1952), ps. 
1-70. 
EL COMPLEX AR~UEOLOGIC BBOBILA MADURELL.SERRAT DE CAN FEUs 
s'analitza una mostra important de les restes antro- 
pologiques que foren conservades de les excavacions 
d'en V. Renom. Aquest treball, a la vegada, fou un 
dels pioners en els estudis d'antropologia física, con- 
cretament en el camp de la investigació arqueologica 
catalana. 
Els historiadors locals i la prernsa sabadellenca 
també es feren resso de la importancia que el jaciment 
havia anat prenent dins del món científic peninsular 
i europeu.30 
Ia revisió a la quai se sotmeten les aportacions te6- 
riques de I'etapa anterior, I'actualització i la reorde- 
nació del registre arqueol6gic de la Bobila Madurell 
i la nova orientació vers unes relacions culturals du- 
rant el període del neolític amb 1'Europa mediterra- 
nia són, en resum, els principals trets que caracterit- 
zen la present etapa.3' 1 en gran mesura (pel que fa 
al neolític), marcaran la investigació de l'etapa següent. 
Anys 70-80: nous treballs de camp. Conrtatació de la 
importdncia del jaciment 
A diferencia de I'etapa anterior, comensa a ésser 
difícil centrar la valoració historiografica global en el 
cornentari d'una obra personal, ni tan sols d'una sola 
institució. Per una banda, comencava a produir-se la 
incorporació professional a les rasques de recerca, do- 
cents o museístiques de noves promocions d'arqueo- 
legs i, per I'altra, la creació de la Universitat Autono- 
rna de Barcelona (1968) i de centres universitaris a 
Tarragona, Lleida i Girona. Tanmateix, cal remarcar 
la vinculació de la Universitat abans esmentada amb 
1'Institut de Prehistoria i Arqueologia en el marc del 
Museu Arqueologic de Barcelona.j2 
'O Fou en Rafael SUBIHANA OLLER. arquealeg i historiador 
sabadellenc, qui féu un seguiment més constan1 d'aquestes qües- 
tions en diversos arricles esctits al *Diario de Sabadell~, entre els 
quais destaquem Documentr de Prehistónk i Arqueoiogia de Sa- 
badell i els seus uoltants. Immigronts de color a la Prehirtona de 
Sabadell, dabadella (9 de novembre de 1968). p. 9 i Documents 
de (...). SupemivZncia de l'embno huma en la mort deli neolí- 
ttci, aSabadellu (24 de juliol de 1969). p. 8. D'altra banda tenim 
les referencies irnplies, ptou singulars i des d'una perspectiva de 
la historia de I'art local, de n'ilndreu CASTELLS PEIG a I'obra E ~ r t  
sabadellenc (Sabadell 19611, ps. 39-63. 
" Si bé en aquesta etapa no es realitzi cap intervenció ar- 
queol6gica de camp de llarga durada, el juliol de 1965 es localit- 
z i ,  puntualment, a la Babila Palazon (prop de la Babila Madu- 
Possiblement, pero, I'esdeveniment més impor- 
tant dins de la trarisició democratica fok el de la crea- 
ció, en el marc de la recuperació autonomica de Catalu- 
nya, del Servei d'iirqueologia de la Generalitat (1980), 
el qual, a partir d'aleshores, adquirí tota competen- 
cia en el camp de la legislació i la conservació del pa- 
trimoni arqueologic, així com la potenciació i la difu- 
sió de la investigació científica en aquest camp. 
Quant a la recerca arqueologica en concret, pel que 
es refereix a I'estudi dels períodes del neolític i de I'edat 
del bronze, és prou determinant la influencia rebuda 
per part dels investigadors catalans a través de J. Gui- 
laine; així, aquests investigadors intentaran de justi- 
ficar a casa nostra els esquemes cronoculturals de Gui- 
Iaine sobre el neolític de la Mediterrania occidental.j3 
També és cert, pero, que fou l'obra d'Anna Maria 
Mutioz la que marca les pautes de la recerca -sobre 
el neolític mitji sobretot-, no tant pel que fa a la 
periodització cronol6gica, sin6 més aviar a h b i t s  més 
- 
específics tals com la qüestió deis aixovars, bé des del 
punt de vista tipologic, bé des de les diverses interre- 
lacions entre elements com les restes antropologiques, 
els tipus d'asentament, el món funerari i d'altres qües- 
tions problematiques (ritus funerari, l'origen de la 
cal.laita, etc.). 
En aquest marc teoric es produira la segona in- 
tervenció arqueologica en el complex Bobila Madurell- 
Serrat de Can Feu, que abrasa una pan més gran del 
territori: a panir d'ara els treballs deixaran de centrar-se 
exclusivarnent en el sector de la BObila, i es localitza- 
ran també al Serrat de Can Feu. Durant aquests anys, 
quedaran documentades restes arqueologiques de di- 
ferents moments cronol6gics, cosa que en confirmara 
ampliament la rellevancia. 
rell), una estructura prehist6ticn. &u amb motiu d'unes obres que 
s'hi realitzaren; l'excavaren col.laboradorsde1 MHS i el Dr. Seria 
R2fols. Vegcu les notícies al respecte: Lluís MAS GOMIS, Noticia- 
no, <<Circular Informativa del Museo de Historia de Sabadella, 13 
(1765): [D., La estación prehistórica de la Bobila Madure4 nMu- 
seo de la Ciudad de Sabadello, 14 (1961); Rafael SUBIRANA OLLER. 
Obra sabadellenca 19Ji3-1978 (Sabadell 1979), p. 319. 
32 Xaviet DUP& i alttes, Lárqueologia catalana-1% .. art. cit., 
ps. 69-71. 
j3 J. GUILAINE i altres, L1I excavacioner en la Bdme de 
Montboló (Pinneos Orientales). Conm2ución al estudio del neo- 
lílico catalán, aAmpurias~, 33-34 (1971-1972). ps. 205.207;) GUI- 
LAIm,  La baima de Monlbolo et le néohbique de l'occident mé- 
diténanéen (Toulouse 1974), ps. 155-163. 
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Durant aquesta etapa es realitzaren treballs ar- 
queologics de prospecció en superfície a I'area de les 
restes d'epoca romana ja localitzades en l'etapa ante- 
rior (Serrat de Can F ~ U ) ~ ~  i treballs arqueologics de 
salvament. Les noves descobertes van ser motivades per 
les obres de construcció de I'autopista de Barcelona 
a Tcrrassa i les variants viiries que aquesta va ocasio- 
nar (1974-1975). 
Pel que fa al període neolític es van localirzar i 
estudiar dos sepulcres de fossa, dues estructures d'ha- 
bitació, restes d'assentament a I'aire Iliure i quatre es- 
rructures que es denominaren afocs de  ritual^. Quant 
a l'edat del bronze, foren dues sitges i dos focs de ri- 
tual les estructures excavades. La prospecció arqueo- 
Iogica proporciona un fragment de cerimica del pe- 
ríode del neolític antic" i gran quantitat de frag- 
menw de ceramica diversa de I'epoca romana, així com 
una important resta de construcció del mateix perío- 
de. Tots aquests treballs foren portats a terme per tres 
equips d'arqueolegs: dos del Museu d'Historia de 
Sabadell'" l'altre de l'lnstitut de Prehistoria i Ar- 
queologia de la Diputació de Barcelona.37 Si bé els 
dos primers actuaren puntualment -pero de mane- 
ra intensa- durant els anys 1974-75, el tercer, a part 
dels treballs de salvament realitzats el 1975, pogué dur 
a terme una excavació sistemirica de llarga durada d'al- 
" A les breus notícies esmenrades a la nota 17 cal afegir la 
també curta referencia que ens dóna J. ESTRADA a &S y pobia- 
miento romanos, en e/ t edor io  de/ Area Metropolilana ds Bar- 
ceiona (Barcelona 1969). p. 57. sobre l'existencia a la zona d'una 
vil-la romana d'epoca imperial. 
'' En una prospecció efectuada els anys setanra, a la carena 
de Caii Feu, s'bi troh.4 un fragment de ce rh ica  cardial. D'aquesra 
notícia, en tenim f o r p  referencies puntuals en diversos arricles. 
pero en cap d'aquests 1x0 s'indica la seva siruació topogrifica pre- 
cisa ni el documenten gr2ficament. Vegeu Ramon TEN CARNE, 
Apro"nació a l'ertudi de/ neoktic anticjnalal Va//&, <«Pyrenaeo, 
15-16 (1979-1980), p. ?3; $u., E/Neo/íttco Antiguo Epicardralen 
el Vdl2s (Barcelona) a Le Néolithique ancien médrtenunéen (Mont- 
pellier 1982), p. 137; Roger MARCF~ BAKKÉ, El Neolític untic 
(da(-epicarázai) a Catdnnya, dins E/ Neolític a Catalnnya (Tor- 
rosa 198i), p. 19; Roger MARCET BAKBE i M. Angeis PEnT MEX- 
DIZÁBAL, arr. cir., p. 94; Jean GUII.AINE, Le Néolithique ancien 
en Languedoc et Cafalogne. Éleementr et réf/exinipour un ejsal 
de périoázsation, dins Le néo/ithique de /a Frunce (París 1986). 
p. 76. 
El primer dels equips era formar per Alberr Roig, Oriol 
Granados, Emili Julia i Rafael Subirana. Actua l'any 1974 i exca- 
v.4 les esrructures denominades 3BM, 4BM (en part). IBM. 6BM 
i 7BM: la documentació referenr a aquesrs treballs es rroba reco- 
gunes de les estructures localitzades (1975-1984). 
En I ' h b i t  de les troballes prehistoriques es lo- 
calitzaren i posaren al descobert tot un seguit d'es- 
tructures noves que fins aleshores no havien estar de- 
terminades. Són els diposits, els focs de ritual -abans 
estructures enteses com a fons de cabana- (fotogra- 
fia 3) i les estructures d'habitació (fotografia 4), la cer- 
tesa de les diverses funcions atribuides als quals enca- 
ra es discuteix avui dia (fins i tot pels mateixos autors 
que varen formular les hipotesis). 
El cert és que s'hi realitzaren analisis acurades i 
rigoroses car es disposava, respecte a les etapes ante- 
rior~, de nous metodes d'excavació i estudis de les res- 
tes. D'aquesta manera, l'aplicació de noves tecniques 
(datació de  les restes pel metode del radiocarboni 
-C14-, estudis de la fauna, anilisis de les granes car- 
bonitzades de cereals i altres vegetals ...) fati possible 
una nova interpretació del procés historie. A causa 
d'aquesta renovada investigació, es delimitaren rela- 
cions amb arces culturals del sud de Franca i es prova 
que el poblament de I'area estudiada tingué una du- 
rada de 3500 anys: del període del neolític inicial 
(4500 aC) al bronze final (1100-900 aC). La bibliografia 
generada per tots aquests estudis fou, sens dubte, molt 
extensa. 
llida als Diani d'ezzavació d ' A  Roig (inedits). El segon equip el 
formaven D. Miquel, P. Casanovas i E. Morral, que va realitzar 
una tasca de prospecció sistem2tica entre 1968 i els anys 70 al Ser- 
rar de Can feu (troballes d'epoca romana). També disposem. a 
nivel1 marginal. d 'un informe insdit dipositar al MHS elaborar 
per en P Mañé (1971) que recull les rroballes realitzades amb moriu 
de les obres de la carretera nova de Sabadell a St. Quirze (a parr 
d'algunes restes d'epoca iberica i romana, es documenten dues 
sitges de I'edar del bronze final-ferro 1). 
" Formar per M. Llongueras, R. Marcct i M. Angels Petir. 
Excavaren Ics estructures denominades ahabirar ID, «sepuleres 1 
i 2» nfocs 1, 2 i 3n (1975-1984). 
M. LLONGUERAS i altres. úrca~acions de jacimentr neo/:. 
tic, a la B6bii.e Madurell (Sant Quirze del Va/2s. Barcelona), dins 
EInec~lÍtic a Catalunya (Tortosa 1981) ps. 173-183; ín., Davers 
treballsa /a B6bi/a Madurell (Sant Quine del Vales. W s  Occi- 
dentai) a Tnbuna d'/irqueo/ogia 1984-1985 (Barcelona 1986), ps. 
25-34; Araceli MART~N COLLIGA. De la cultura de los sepuicros 
de fosa aigrnpo de Veraza en e/ Vallés, e«Etudios de la Antigüe- 
dadir, 2 (Bellaterra 1981). ps. 3-17; Roger MARCET BAR& i M. An- 
geis PETIT MENDIZÁBAL, arr. cit.; M. Angeis PETIT MENDTZÁUAI., 
Contribución al estudio de /a Edad del B~once en Cataluña (co- 
marcas de/ MolanZs, Va(2s OrientaL Valles Occidental, Maresme, 
Barce/on?i i Baiw Llob~egat). Tesi Doctoral (UAB 1985). 
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S'aplicaven, doncs, els esquemes cronoculturals, 
netament francesas, que ja hem esmentat amb ante- 
rioritat, i fins i tot es parlava que s'havia pogut deter- 
minar la presencia al complex de restes uchassianesu 
-del chassey frances (neolític mitja recent)- o bé ve- 
razianes -de la cultura de Veraza (neolític final)-. 
Amb I'estructuració del bronze es seguí la tradicional 
tripartició (bronze antic, mitji -no present a la 
Bobila- i final). 
Pel que feia al món roma, les prospeccions i els 
estudis dels materials permeteren individualitzar un 
establiment agrícola (sobretot a partir de la localitza- 
ció d'un paviment d'opus signham, possible fons 
d'un Lacus, diposit pera iíquids) i datar-ne la durada 
en el temps entre el s. 1 aC i el s. 111 dC -partint de 
les tipologies ceramiques-.'l Ambdós aspectes re- 
presentaven una interessant aportació per a I'estudi 
de la romanització del nostre territori. 
D'aquesta manera, quedava plena constancia que 
el conjunt arqueologic era un jaciment complex i de 
grans ptoporcions. la qual cosa porta els investigadors 
a una certa conscienciació respecte al problema de la 
conservació i a la preocupació per poder planificar una 
recerca arqueologica a priori, no subjecta a les inade: 
quades condicions del treball de salvament. Ens es- 
tem referint, per exemple, a propostes com la de M. 
Llongueras, formulada I'any 1986, que, a grans trets, 
plantejava de convertir el conjunt en una mena de parc 
arqueologic, amb part de les estructures conservades 
i amh la dotació de tota una infrastructura museística 
adient per a divulgar-lo i adequar-lo a la visita d'un 
públic molt més ampli que no pas I'e~pecialitzat.'~ 
De tota manera, pero, aquest tipus d'iniciatives es veu- 
rien fortament colpejades per la situació que s'esde- 
vindria l'any 1987. 
1987: excavacions &urgencia. Noves perspectives 
El gener de 1987 sortia a la llum la notícia: s'ha- 
vien iniciat les remocions que significaven l'engega- 
ment del pla parcial «Mas Duran-Can Feu»." Aques- 
ta notícia afectava, irreveniblement, el sector del Serrat 
jQD M1QiJEL i altres, Eljuczhent romo de Can Feu (Suba- 
delo, ~Informació Arqueológicau. 26 (1978), ps. 15-23. 
Miquel LLONGUERAS CAMPAÑÁ, Conre~liucicí de reites pre- 
hirt?ñques. Un exemple concret, dins Hist3ni iilrquttectura. La 
recerca hist8n¿u en elprocés d'interuenció en e/ Patrimoni (Bar- 
de Can Feu (construcció d 'un polígon industrial) i el 
sector de la Bobila Madurell (urbanització d'un con- 
junt residencial). De seguida fou declarat procediment 
d'urgencia (Servei d'Arqueologia de la Generalitat), 
jaque amb els primers movin~ents de terres afloraren 
nombroses restes arqueoldgiques (prehistoriques i 
d'epoca romana). Amb tot aixd s'havia encetat el que 
podríem anomenar la «inesperada» quarta etapa de la 
intervenció i la investigació sobre el complex. 
Si reflexionem a fons, ras i curt, el complex s'ha 
vist abocat a una destrucció davant la qual poques pro- 
postes de futur hi tenien ja cabuda. El projecte d'a- 
questes obres d'infrastructura ja feia 10 anys que ha- 
via estat aprovat; era aleshores que s'hauria necessitat 
una conscient actuació de prevenció i conservació del 
potencial arqueologic de la zona. La rellevincia cien- 
tífica i cultural del jaciment bé havia estat reconegu- 
da en tot'; els imbits des de feia 50 anys (institucions 
públiques, entitats locals, món academic, etc.). 
D'aquesta manera, propostes d'intervenció i con- 
servació dinamica corn la que plantejava M. Llongue- 
ras, I'any 1986, es convertien en projectes impossibles 
de realitzar. A més, pero. se'ns fa difícil d'entendre 
com aquest autor, en la seva qualitat de Cap del Ser- 
vei d'Arqueologia de Catalunya, en aquells anys, no 
pogué pressionar per dura  terme la seva proposta «de 
futur». 
Si bé no és aquest el marc adequat pera discutir 
aquestes qüestions. sí que s'entén la situació a que 
s'arriba en el context d'un moment que I'arqueolo- 
gia de Catalunya travessa un seguit de problemes i de- 
ficiencies prou definits: manca de reconeixement so- 
cial de la professionalitat de l'arqueoleg, mínima -o 
nul.la- conscienciació del ciutadi envers el patrimo- 
ni histbric, manca d'infrastructura economica p a  part 
de les institucions públiques per tal de dotar amb més 
mitjans la recerca arqueologica, etc. 
No obstant aixo, durant I'any 1987, fet que no 
podem obviar, es realitzaran les que, possiblement, 
seran les excavacions d'urgencia més llargues de la his- 
celona 1986). ps. 37-39. 
'' Vepcu La premsa diaria: «Diario de Sabadeilr, 1962 (22 de 
gener dr 1987); «Pene11 de Sabadellu, 25 (frbrer 1987) i oAvui>i 
(24 de gener de 1987), p. 8. 
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toria de lkrqueologia catalana, fora dels imbits ur- 
bans. El treball sera intens i dirigit per un ampli equip 
d'arquedlegs professionals, pero sobretot sera una tasca 
de salvament la que es portara a terme. L'únic que vo- 
lem posar de manifest és que el procediment d'urgen- 
cia en aquest cas -i en molts d'altres- representa 
una manca de conceptualització total de la interven- 
ció arqueologica integrada i planificada que hauria de 
situar la propia administració al capdavant dels pro- 
jectes. És, una vegada més, el recurs a una solució bu- 
rocritica davant d'una situació de compromís. 
revidencia arqueologica recuperada en aquestes 
excavacions d'urgencia ha estar, sens dubte, ingent i 
ha afectat els dos sectors del c o m p l e ~ . ~ ~  
Pel que fa al sector del Serrat de Can Feu, el més 
afectat pels moviments de terra, cal fer esment de I'ex- 
cavació d'aproximadament 130-140 estmctures prehis- 
tdriqucs (la major part del període del bronze final- 
ferro 1) i de la vil.la romana. En aquesta, s'hi ha po- 
gut determinar la presencia de diverses estmctures pos- 
siblement reproductives i d'altres amb rota seguretat 
productives: un nou Iacus, quatre forns, sitges, dos di- 
pdsits quadrats, dos enterraments, etc. D'altres tro- 
balles marginals són algunes sitges iberiques i estruc- 
tures del neolític, així com d'altres restes encara per 
determinar. 
Quant al sector de la Bdbila Madurell, amb mo- 
tiu de I'obenura d'una rasa per instal.lar-hi una col.lec- 
tora d'aigües, es localitzaren al voltant d'unes 15 es- 
tructures, entre les quals destacaven els enterraments 
del neolític mitji (sepulcres de fossa) i d'altres de fun- 
cionalitat i cronologia encara per determinar. 
Així, doncs, el jaciment ha guanyat en extensió, 
importincia i interes, i actualment es troba en procés 
d'estudi. S'ban obert noves perspectives que segura- 
ment proporcionaran una renovada interpretació dels 
processos historics que s'han desenvolupat sobre el ter- 
ritori del complex estudiat. D'una banda, s'obren les 
portes a una nova investigació que té molts proble- 
mes a analitzar: la qüestió de la funcionalitat diferen- 
cial de les diverses estrncrures prehistdriques localit- 
zades, el caricter de I'assentament durant el període 
del bronze final-ferro, el paper de la vil,la romana en 
I'imbit de la romanització del Valles (a pan de la seva 
anilisi estructural), etc. Sens dubte, aquesta recerca 
comptari amb noves i recents tecniques d'anilisi ar- 
queoldgiques: es podri augmentar el nombre de da- 
tacions de C14, s'elaboraran acnrats estudis geoldgics 
i geomorfoldgics dels terrenys excavats, s'ampliaran les 
anilisis sobre el paleoamhient (antracologia, paleocar- 
pologia, fauna...), s'aprofundiran els estudis d'antro- 
pologia física (esquelets complets, paleopatologies, 
etc.), s'introduiran trehalls sobre la distribnció espa- 
cial d'estructures i altres restes materials, etc. 
Pero tamhé creiem que s'haurien d'obrir noves 
possibilitats, ja per sota dels mínims, pel que fa a la 
conservació del complex arqueologic. Segons el nos- 
tre parer, cal conscienciar les institucions públiques im- 
plicades (Ajuntament de Sant Quirze del Valles, Ge- 
neralitat de Catalunya i Museus) perque es preservi 
i potencii' el valor historic d'aquest jaciment; cal con- 
servar un territori que han ocupat diverses societats. 
preservanr no la totalitat dels vestigis posats al desco- 
bert sinó la idea de l'ús diferencial del territori segons 
les societats. És evident que aix6 pot ésser viable eco- 
nomicament i alhora rendible cnlturalment. S'bau- 
ria de reprendre, en part, aquella proposta d'en M. 
Llongueras. En definitiva, voldríem que s'actués en el 
present sobre el passat, per tal que en un futur es dis- 
posi de valors historics vius, conservats i estudiats per 
al seu ús social i cultural. 
El present estudi ha significat les diverses etapes 
de la investigació; de cada etapa, cal entendre'n les 
tecniques, els metodes de treball emprats i els resul- 
tats obtinguts. D'aquesta manera pensem que hau- 
rem apres i compres com s'ha anat eixamplant la nos- 
tra irea de coneixement. 
Hem d'aclarir i fer constar que qualsevoi informació de dificacions i és de caire provisional. car rant el jaciment com els 
les que donem aquí sobre aquesrs treballs es troba subjecta a mo- materials es traben en procés d'estudi per part dels arqueolegs. 
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